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i í e , 0 avicLción ulemuna hundió, en 
la última jornada, 1S mercan tes 
Jos navios de guerra británicos 
htpa|gS e m b a p c a d c m e s rápidas d e l R e í c h 
f a c a n l a c o s í a i n g l e s a h u n d i e n d o i p e s 
b u q u e s d e g u e r r a e n e m i g o s 
DIARIO de Falange Española Tradicionalista y de ja* J O ^ S 
is ó: 
tido f 
^ n C A D O A L E M A N 
OQ—Parte de guerra 
?íífo máiido dei ejército 
^ent^ lieir^- ionti3 alemanes han 
los campos de aviación 
íntro de la isla y la es. 
¿e radio de Douvr.es. 
¿n han bombardeado en 
como ya se ha hecho 
a pesar del mal tiempo, 
convoyes ingleses en el Ca_ 
1 S ia Mancha. Once mercan 
S ron un despazamiento to . 
S de 43.000 toneladas, que se 
Silaban medio de nümero . 
¿sbarcos de protección, han 
graa 
luerog 
•s, que aa 
>, han si* 










lan que w 






hundidos, a pesar de que 
rotecciós estaba integrada 
20 navios y además ele _ la 
vención de la aviación in_ 
Otros tres mercafites, 
un desplazamiento de do. 
il toneladas, han gido in_ 
Utuados o ' tan gravemente 
sriados, .que se leá puede dar 
| perdidos. Se han incendia„ 
igualmente un torpedero y 
a dañado gravemente a 
sur de la isla de Wight, 
, sido, hundido un barco mer, 
¿fe de ocho mil toneladas, lo 
i eleva la cifra de hundimien 
i lograda ayer por la aviá_ 
loa alemana, a 63.000 tonela» 
i de barcos enemigos. 
D̂urante estos ataques dirL 
contra la navegación m. 
de VLTL convoy Inglés. E! comu.Fast Anglia. No lia habido víe 
nicado alemán dice que las pér timas ni se han producido Qa 
í íd^ :^USJada^o? ;^a3 1!0S en, ninguna región. Se h^ 
comprobado ahora que además 
de ios teinte aviones que, % i ~ 
g á n se anunció, fueron derri-
bados al enemigo, hay que sa-
ña la r una más que .£ué abatiuo 
han sido de 63.000 toneladas 
de barcos mercantes. Los 
"Messerseiimit" alemanes han 
derotado a los ingleses, a los 




se anuncia que veinte aparatos 
^enemigos fueron derribados 
ayer durante un raid contra 
un convoy. También fueron 
derribados cincó cazas br i t á -
nicos. Otro comunicado del M i 
nisterio del Aire dice : 
„ "Ha sido comprobado que 
otros once aviones alemanes 
fueron destruidos durante la 
tarde y en la noche de ayer, 
jueves. Uno de ellos fué derr i-
Nfaa. 1>129.—LEON, sábado, 27 de julio de 1940 
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HACIA U REORGANIZACIOI 
LOS BALKáNES 
Hitler recibe a los Ministros rumanos tf> 
Barchslesgaden 
Salzburgo, 26.—A las diez ~ y 
pe í ¡OS avione-S de" COmb&teTri I c^to. de la mañaníi llegaron a 
tánicos y dos por el f4Ígo de I es-a ciudad el,Pfesidente dd c^n 
la D .C.A. 
Esto hace un total de 23 
aviones enemigos destruidos 
durante la jornada de ayer."— 
(Efe). 
COMUHIC^DO ITALIANO 
Cuartel general de las fuer-
za armadas italianas, 26.—Co 
municado número 47: 
"Una .de nuestras e^cuadri-
el ministro de Negocios Extran-
jeros de este país, han durade, 
dos hcra.s y meúia. Ginuu ha prt 
sentado seguidamente al iuihier 
a las personas de su séquito. Se-
guidamente salieron acOm-ianj}-
• dos por Von Ribbentrop de Hv> 
chstesgaden y regresaron Í Sali> 
burgo.—EFE. 
EEGUESA A BEEL^ 
Sofía, 26.—Ha pasado jpof 
lias de bombardeo, después de 
!ui largo vuelo v.óetui'UQ' alean, 
bado por la D.C.A. y los diez ?ó y atacó eficazmente la base 
¡cwn 
restantes por los aparatos de 
la« fuerzas aéreas, br i tánicas. 
Por nuestra parte hemos per-
dido, en el curso de dichas 
CT eraciones. cinco apa ¡v;tos de 
caza.-Se sabe que los pilotos 
de des de estos aparatos/ están 
sanos y salvos."—(Efe),' 
X X X 
Londres. 26;—Los ministe-
rios del Aire y la Seguridad 
mtiropc^itana han publicado 
í-^ta mañana el sigui<yite cemu 
hubo varios combates - nicado: 
Una formación de avio' "Durante la pasada • noRue 
de caza inglesa, superior l'.a, habido ligera actividad de 
lúmero, atacó a los aiema_ "la aviación enemiga al sureste 
y perdió en la lucha 8 avio v suroeste de'Inglaterra "v so -
del tipo "Spitfu-e", así co_ ei p . ] ^ c|e (f,aies Fu^tm 
uno del tipo "Urricane", lanzadas aiVun.^'bombas cerca 
lemanes han perdido dos de ^ ciu5a4 áe U rQg]6n 
ingleses han continuado' 1 1 — 
Ifuite la noche de ayer sus' 
«Pibardeos contra la parte sep 
WWonal de Alemania e igual 
en la occidental y cen. 
latro aviones enemigos 
naval de Gibr Mar. Todos los 
aparatos que tomaron parte en 
esta ación han regresado a sus 
bises. 
-En el Africa del Norte el 
enemigo realizó una inenr.sión 
a ÓT e a S o bre U'c r J i; i . ' sin c a usa r 
vk'liiaas ni daños de importan 
t ic •Nuestros cazas derribaron 
m . avión inglés tipo "Cboa-
ter". : . 5 - - ; • 
Según datos.comprobados y 
rf conocidos, incíasr» por el ene 
hugo, los daños producidos por 
m estros apára les en su ataque 
á i ayer so.bre las instalaciones 
pe trolíferas de Haifa, fueron, 
ir'uy considera Liles., El in cen-
en' provocado por las bombas 
re pudo ser dominarlo l'asta 
p; sadas varias horas."—(Efe). 
sejo rumano, Gígqi tu, y el minis 
1ro de Negocios Extra'.ier s. 
Mannüescu. Fueron rec:bidos e:n 
la estación poi* Ribbe- trop y va-
rios representantes del Estaüi.. 
del Partido y del Ejército del. 
líeich y le.s rindió honores una 
compañía de infantería, 
I,)cspués de pasar re'vjsta a '«s 
•iuct.<:is, los huéspedes rumano 
iüeron acompañados p^r Ribben 
trop al hotel donde se hospedan.,! 
A mediedía,, Giruta y Man..ilescu | bajador alemán cambio del. 
celebraron sú primera entrevista j tren que le t ra ía desde Estam-
con Kii;i)tntrop en la "¡asa de |.b¿3 pot ,el avión qué l e condn-' 
caJ í1^; tiue este Posee en Fu3ch- 1 ce a su.destino. Antea de aban 
LOS M I N I S T R O S J U M A -
MOS Rt5CIBlDv,»í¿ POR 
H I T L E R 
Berchtesgaden, 26.—El Fünrer 
ha recibido esta, tarde a las cua-
tro a los representantes del gO" 
bierno rumano, Girutu y "Maftoi-
lescu, que iban acompañados púr 
dcaaar Sofía Vdñ Papen d i j o : 
"Las sosas' se van:animando' 3 
LOS MiNISTÉOB BUL.. 
CfAROS HACIA 
. ALEMANIA 
Sofía, 26—El Presidente del 
-C onsejo búlgaro y su ministro 
«le Estadó, .han salido para Salz 
el ministro alemán en, Bucarest, | burgo, invitados por el GobieJ' 
el jefe de protocolos y eí minis- ! no del Reieh.— (Efe). 
tro Smith, A l llegar al palacio . 
del Führer, fueron recibidos por 
Ribbentrop. E l Führer esperaba 
a los hombres de estado ruma-
nos en el gran s.ilon. Loo minis-
tros rumanos sa'drán esta tards 
pn'ra Roma.—EFE. 
LA C O M K R b N C I A CON 
H I T L E R DURO DOS HO-
RAS Y M E D I A 
PiCrchtesgaden, 26.—Las con-
versaciones entre el Führer y el 
presidente del eon&ejo rumano y 
H O M É N A J 
d e l B r a s i l a! 
a u d i l l o 
•cer ¡a coM^ sjdo derribados por la 
- t.U A )mía eui> 
idonars^ 
ta, que [* 
y uno por un caza 
«urno. La.5 pérdidas total 
enemigo IL-.gan a 23 avio 
iVtoay^e; ' ' FTÍ?676 avi0nes aie'-
h .. . X X X 
!m, 20.—Comunicado del! 
5ro 
S s t o í * : m a ü d 0 del ^ r e r t ó ^ a k : ; 
b el Estí 
, " I 
s 
ia oe o 
pro tes t a e n er g Í C a m e n 
\tica de los 
E N T I N A 
contra la ¡ 
bü. 
»nanaoe^barGacionies rápidas! ó ^nas han atacado la. a o s t a 1 . . B 
! Francia no conser.tiré ©I Proteclorido sobre sus posesiones en América 
Madrid, 26—En el avión 
de Lisboa llegó esta ma-
ñana a Madrid el embaja-
dor especial para el Oen-
teaiario de Portugal, que 
viene a España parr ha-
cer entrega al -Generalísi, 
mo Franco de una espada 
que le ofrece el ejército 
brasileño.:— (Cifra). 
uenos Aires, 26.-La asociacu 
^ o a i r ^ ¿rígton0 y^han8 lo t 
•̂OOO. 7.000 y 5.000 toEe 10 non 0SrT ^^ados enemigos JOOO 7.000 y 5.000 t 
feo ^ hundidos, 
toa*i*?nte araiado de dos ¿ f iadas ha sido , falC€n_s 
tólnemiS0 ha tintado' 
Us e^f' ^VQ resulta 
1112n r^f-^acicneg. aiema. 
MKltehâ  ^r??.a^0 a su base 
4 <> ^ sufndo pérdidas".— 
-
iiaciunalista de h inventud aryen*. 
que ha}; intervenido 
algunos oradores para discutir ios teínas de Ja conferencia de La 
baña y han publicado m manifiesto con los acuerdos adoptados en el que 
se dice que /a alianza de la juventud nadonajista ha conocido con j a ^ 
iisfacción las palabras pronunciadas, pbr. el jefe de la delegación ar. 
geniina, señor M e h y que apoyan el futiig de insta del Gobierm ar, 
yentino en esta cuestión, > • -J 
A'.aáe que el interés del país reclama se siga, una política de es. 
tricta ucutramad. Por eso dehê  protestar Argentina en La Habana 
contra la conclusión ce cualquier a cu ardo y que jamas* se debe concem 
der a los E-Vados Vnidojs el derecho de aharse como porlavos de tos 
países cnicricaiws neutrales, ya que esta nación l a desmentido con su 
actitud la declavación de neutralidad en el conflicto europeo..EFE. 
x X X 
Comunicado INTERESES Y A N K I S . 26 
Sa ' . I La Habana, 26.—Se prevé que las 
thir, ^ C0ndi- cuestiones técnicas que afectan al 
. -si-ricas eran des 
' aviones alema 
sistema aduanero y a la unificación 
de los precios de f'etesi, serán so. 
C0-s Para íOS convoyes bri- metidas al estudio de un comité eco 
Útil la n Chales no ha nómico en el que estarán represen, 
íw^o au?r?teC^ÍÓn' ^ ca- ' tadas to<ias ^ naoiones de Améri; a. 
^ 0 at^m 1 ^Sleses han i Lo que parecei mportar, sobre to 
IS ês ^Techar^ de estas do, a la delegación de los Estados 
^'Wero ^ lia62r Pasár,; Unidos es que se adopte una reso!u_ 
de ia M n T f M ^ a r O S PQr ê  r^P^s sobre las posesiones eu 
'r,, con ¡a és.'ropeas en América, y que se tornen 
•̂  aviones ale medidas contra la llamada quinta co 
^Uídó -í' •*UQ0 ^tuka",; lumn'a* y que se establezca un fuer. 
^ laavor parte.te hzo comerciai «iitxe las do« Amé 
ricas. A este fin se trsta de, producir 
impresión con los 500 millones de 
créditos pedidos por KoosevcU para 
ampliar las operaciones del 'Tede. 
ral Export Import Bank". 
: Se cree que Ja próxima conferen 
cía interamerienna se ce¡ebrará en 
Río de Janeiro.—EFE. 
FRANCIA NO ADMITIRÁ 
PROTECTORADO SOBRE 
SUS POSESIONES 
Vichy, 26.—El Gobierno francés 
ha respondido al telegrama enviado 
por el secretario de Estado Cordel 
i Tul!, en que-.'se propone'IHÍ_ mandato 
de protección sobre las 
siones extranjeras én el hemisferio 
occidemtal, en |̂ la que' después de 
largos considerandos en apoyo de su 
tesis sobre el peligro p-ra la "heuíra 
Üdad americana que tiene esta cues_ 
íión de las colonias, dice: 
Primero: las' repúblicas america-
nas representadas en esta conferen 
GUATEMALA REIVINDICA \ i-iázñ¿ad qne 
EL TERRITORIO D E BE.. í m0 asp i r rc ión co 
ropea5- Francia maníieue su sobera- i 
nía sobre est-.s posesiones y conside '; 
ra que tal protección es totaímeníe i 
sunert'iua para las posesiones fran_ | . 1 ua M»» «JLJLiíu I cia afirmando su culto al derecho, al cesas de Saipt—l ierre, Mique'ón, , . ; , , . • • . u c x , 1 .espíritu democrat:co inspirador de» Martinica, Gurdaiupe y uuayana.— • i i 
1 sus instituciones y al vinculo de ;o 
une, expresan c-'_ 
p:r:c:on común que en el es 
! pació territorial de América sea. ¿a 
E l diario "Noticias" | übre Voluntad de los pueb-os la "*UJ 
determine y fije sus definitivos des» 
tinos. • 
Segundo.—Condenan y repudran 
la co^Muiiáta por la 'fuerza y' la vic .̂ 
lencia, en cualquief^ de las formas, 
como generadores de derechos o de 
terminantes de cambio de soberanía 
en este he.miíferio. 
Tercero.—Ante la imposibilidad 
reivindicarlo. Agrega el dario ¡̂ue ' derivavia de sus respetivas sobera» 
el proyectrdo atáque de los pai-es' níaSj fe otorgar una delegación an 
totalitarios anunciado por- los Es_ ' ticipada de facultades con rel:c:ón 
tados Unidos es una fantasía de es a'hechos cuya'gravedad y magnitud 
píritus ingenuos y de oportmudades ^únicamente podrían apreciarse ai 
demasiado inteligentes.- E l ' E . i tiemno de que se produzcan, estiman 
LA POSICION DE A R G E N , necesario e imperioso el procedhnien 
T I N A , • I to de cpnsulta y en rápida aplica» 
L a Habana, 26,—La delegación ar fión por vía dip-omática para acor , 
"•entina en la conferencia pnnameri." dar aquellas medidas urgentes que 
cana ha presentido una 'arga decía tiendan a .c^V'r la preservación-, de 
racióa sobre -la cuestió de âs p-jse.la paz o la tteíena 
LICE 
^[éiieo. 26. 
anuncia que el dekgadn de Gua e, 
mala en la conferencia de La Ha 
baña trata de introducir medificacio 
nSs en el plan de H'ili para que 
territorio de BeHce (Hondur. s br'. 
tánica)-no sea incluido en la tutela 
oroyectada. Guate-mala no está con 
forme c-rn ^ d--.mi;:io inglés de este 
territorio y tiene ^ intención fie 
Hablemos hoy a lo que pu-
diéramos llamar Policía ür-
I 15 a del ¥eranp, ^ 
Me parece* coincidir cola 
ant^uas, respetables y ex-
^diáas opiniones si digo 
qne en el verano swele liacer 
: m h v . Y que este agente mo-
lesta, a veces, más que uno 
ejecutivo con ganas de fas-
ediar al embargado. 
Los procedimientos para 
b ivrarse de él son aitiguós j 
' nados; la. técnica moder-
na ha podido agregar mu-, 
nho&. más: desde el armario ; 
fíijÉíífico j el ventilador 
eiéAicó hasta los discursos 
t!.- Halifax que le dejan a 
VPC helado... 
Hay, muchos medios, pues, 
412 refrescar. -
, Algunos son antihigiéni-, 
• : pero no se había descu- ; 
b;erto la manera de refres- * 
car que tienen algonos chi= 
ri -JIos de Ordeño í i : arre-
batar los hclad'os de las m¿u 
nos de los transeúntes, seño-
j niños, especialmente, j 
llevárselos... v 
Llamamos la ates^^ia so-
•1 .- c ^te . procedimiento. De-
be prohibirse mientras no se 
obtenga la patente legal que 
lo acredite. Es una nueva i ^ 
íbsstria y como, tal sujeta a 
trámites... No sea que algún 
papá no pueda sujetarse y 
nn día tengamos ocasión 4® 
um. chiquillo con la cara 
^clocada hacia la espalda, 
(BÍ: un "tortaao'* sin pa-, 
t í ai-e), 
X X X. 
• Otro sistema combativo-
<'>.'"• calor que debe proscri. 
i ^ es el empleado por al-
gunos en el Bemesga *^sa 
del paseo. . ' 
Debe pr^sribirse por an-
ticuado. ¿Qué dirían los fo-
; teros si en León alumbra-
1 las calles cotí faroles de 
aeeî e? , 
Que, estáabmos muy atra-
sfidos. 
¿Qué dirían si nos viesen 
andar ahora con capa, cham 
! r Í- O y espada?... Que vivía-
DIOS varios si|cíos atrás, 
¿Fu.es que van a decir 
ido á esos bañistas ©bu 
raje que, en público, só-
lo osó "légalmente" nuestro 
padre Adán?... 
Y eso hast?, la dichosa ocu 
rrencia de la manzana... 
Lamparilla 
Ccm la distifídópi 'qaé «s carac profundiza fen la política «xteríor 
t«rística. en la norma del Sind'i- de España con orientáción a núes 
os 
siempre 
. 'Aytr, oomo dijimes, torvo í-j.g-ar él 
solemne' acto de la Píiniera Comw^ 
nión cerca de cien niños, de'los míe cato Español Universitario, se ha tro continente vecino, y en her- T 0 " , ! * * • t ^ aue 
rlanstirado avér en riuestm Tea-.i moso canto recuerda que no son . Au.xl110 SaciaI .so<xírrí: y atiende Ctl c u u ye  n ro -
tro Principal, -el curso 1939-40. 
A las once y i media, ocupaban 
la presidencia del acto, el señor 
Rector de la Universidad de Ovie 
do, el señor Alcalde de León, en 
representación del Excmo. señor 
Gobernador civil y Jefe Provin-
cial, el señor Uríarte, por la Di-
putación, el Director Je lá fescue 
la de Veterinaria.' el de la Non-
mal, el Jefe dtl Distrito Universí 
Uno clel S E U y el Jefe Provin-
cial del SEÜ de León. 
E l teatro con buena entrada y 
adornado con , fiares y banderas,' 
presentaba una toag-nífica visto-
sidad. ' . .] 
E l . camafa<la M^ror Jéfe . del^ 
S E U e « León, explica la signifi-
cación del acto, 'marcando las. 
consignas del Sindicato, que lle-
¡us comedores de estí muy exageradas nuestras aspira- . 
¿iones, pensando que España fué Acto simpai^o que pone una «5? 
misionera de polo a'polo v que j ̂  de-relieve ante los ojos torpes 
ese Africa, hija Vlel sol ardiente, de los olvidadizos, o de lo'ŝ  intere^ 
no merece ser esclava de Francia | sado* que "no llevan cambio" en las 
y de, Inglaterra, s inó , esposa, de postulaciones^ que la benemérita ihs 
España. . , , íitución mo se ocupa sólo del alimen. 
Fué muy aiplaUdido en su mag: to'material, sino que se preocupa to 
nífíco discurso, lleno de fervor davía más de los "valores eternos" 
patriótico, reyolucionaríio c im- , de que es capáz el alma humana, 
périal. ' ' ^ ~ , Y,> así, fueron preparados los dhi 
A'continuación, «1 Director de qyillos con to<3o celo y cariño para 
la Escuela de .Veterinanía, hace I acercarse dignamente ^ la Sagrada 
una disertación sobre lo que. es i T^esa ^ ei cuito asesor ' religioso 
y lo que'debe ser una clausura provinciaÍ • de Auxilio Social don 
de Curso .amenizando con sabro- Alonso Núñéz, capellán de 
sas moralejas, bijas de la expe- • ¿ aerodron.o, secundado activa' 
nencia de '34 anos- de cátedra, Su 1 
tema» 
.Y,%y>mb final, él "Rector del 
Distrito Universitario.' Sr. Gen<-
vará en su tarea diaria ía alta 
presión_ nacionaisindicaUstaj, que 
marcaron sus fundadores. ... 
E l > camarada F.etfñáftdex. Jefe 
del Distrito. Universitario. , en 
magnífica pieza oraíoi'ia. de ion-1 fructífera laboración docente 
do. y forma, revolucionaria.^ ai e& 
din, hace Un magnífico resumen 
deL acto, significando los derechos 
y .deheres de profesores y estu-
diantes,, y la armonía que debe 
reiinar entre ambos, para la- más-
mente* por las camaradas Maruja 
Encinia, de liamos, delegada provín. 
cial dé 'a Obra NacionaVdel Ájüar, 
María Teresa Jiméneí, delegada pro 
vincial de la obra de Protección a 
la Madre, y el Niño, Manóla Visa, 
encargada de- la (guardería Infamtil 
su - herntana Raquel, Paquita Ove_ 
jero y otras muchacha® de -las que 
tilo sereno y claro y preciso 
la Falange, recordó la unidad his 
pánica, bajo «I signo sagrado de 
la cruz y la espada, que dieron 
glorias a nuestra Patria. 
Recuerda las palabras de Sala-
zar, cuando decía que las juveil-
tudes. habían de ser alma univer. 
sitaría y~ paso militar, para hacer 
!a España Grande e Imperial de 
los Reyes Católicos. 
Con ) precisión y patriotismo 
Exhortó a todos al trabajo pa j tan vaüosos servicios prestan en Aü 
ra bien-^de-España y prometió a | xiüo Social y de las que algún día 
los e&twdiántes su más fervorosa : procuraremos ocuparnos; ' 
colaboración para que ' lá Escuda Log niños de Primera Comúnjón 
de .Veterinaria eonesa llegue a. iiev3ill ¿ tan solemne montento unos 
>ener, el rango de Facultad Uni>. írajec;tos, y ^ 1 ^ 3 n^vós, pro. 
vers.itana Fue muy aplaudido ^rcionado< en parte, ñor,; la' Obra 
F . t J . i í f r f ^ o ^ e l himno de N> ^ ^ áonatWo5 
? hTrfn> n , S n ^ • del Excmo. ' Sr. GbbeSidor Civil, el himno nacional, Stendo ovacio- ^ ^ ^ ^ ¿ 
1 Asistieron 1 ^ m. 
orovvnaal del Movim^T »» 
provaicial, el * 
oe Auxilio Socisil $ 
é intendcnle provincial r 
Inionnación Laguna 
Sara&ola, dt la Miliciay'• 
'taciQn del jefe pi-ovincial 
Se acercaa-on al Ságra-
te, con los ñiños ^os^,-?* 
rigo. Gavilanes y Luna 
También 'asistieron,' la. , 
provincial de -la Sección" p 
fílanquita Usoz y la ^ ' 
vincial, Avelina López Ca-» 
Durante la misa ejecató a 
motetes un coro dt la ¿ 0 
menina de Falange. Supi^ 
el pabellón artístico a butm 
Terminada. la misa ¿ tras 
los niños con sug catmiadas 
toras, q«e con ellos Rabian 
gado, a la- Guardona .Infjt̂  
Main ja (Mejor, "doña" ^ 
señora ¿e Ramos que £s JL_ 
cKica de Encinas,) y Maña l 
Jiménez habían' trabaiado 
por los trajes las de 'h 
supieron- adornár aquejo 1 
te para que le« niños disí'-
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De espectáculos para, hoy Sába-
do, 27 de Julio de 1940. 
C I N E M A R I : (Local Wrigervte) 
, Sesiones a las 7,30 y 10:30^ 
} Soberano Programa en Espa-
ñol y apto para menores! Esire 
no de la preciosa producción 
L A ROSA D E S H O J A D A 
(Vida de Santa Teresita del Ni-
ño Jesús) 
Un film con un argumento mo-
derno, donde alternan la alegrt^, 
y La emoción, y el, interesantísi-
mo/estreno / V C T U A L I D A D E S 
U F A S E M A N A L . Las más sensa 
clónales informaciones de la Gue 
rra* 
T E A T R O A L F A G E M E 
nados por todos los, presentes 
Hay que señalar - también que 
representaciones de'todos los oen 
tros y corporaciones, , así como 
autoridades y ' jerarquías de Fa»-' 
íange, llenaban lá« plateas del 
f teatro.' - • . - / 
E n • resumen: un acto sencillo,, 
bies organizado y con alto' espí 
nativos obtenidos "-'«ti el concurso ia 
fariíil de " altares" de' San Juan. 
Trajecítos y calzado que han qac 
dado de propiedad de W niños:. 
Celebró la misa de comunión el 
secretario—canciller ' de Cámara del 
Obispado don Antonio Corrales y 
duíanie ella pronunció irnos fervo_ 
ritu nacíonalsindicaHsta, como es riñes «1 citado asesor religioso pro 
virtud de l 'SEU. vijiciaí. : • . 
mpmmm H'j m mmmm» 
B O L E T I N I N F O R M A T I V O D E L 
C A M P A M E N T O 
- .. 0-=—-> / 
Jueves, 25 de Jidio de 1940 
- * - o - í -
LA LLEGABA D E L O S 
F L E C H A S A L C A M P A M E N T O 
Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
¡ ELéxito del día! ¡ El , más cla-
moroso de lp,s sucesos cinemato-
gráficos ! 
L A V I D A F U T U R A 
L a película de la fantasía sin 
jjímites. Copia hablada en Espor 
ñol. , -
T E A T R O P R I N C I P A L 
1 Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
Ultimas y definitivas proyec-
j clones de la más graciosa de las" 
producciones españolas. 
S U S P I R O S D E ESPAÑA 
por Estrepita Castro, Miguel. L i -
gero y Roberto Rey. ^ * 
L A S E Ñ O'R A 
Esta miáñaha, en el correo, de las 
once, llegaron los flechas que' perifia 
necerán en el' Campamento durante 
los veinte días que durará .la, prime 
ra tanda. Fueron instelados en sus' 
tiendas concediéndoseles todo el día 
de descanso para completar el aloja 
miento y descansar :el'-viaje, par .̂ 
comenzar mañana, con gran ahínco' 
las tareas duras -que exige, la vida 
3el campamento. . . 
I N T E R E S A N T E 
magnífica. 
las cogidas aA vueto, sa-
Jos camaradas .la impre 
n recibido en él, ha, sido 
X A N ; • \ 
Ha llegado hoy' al Cámpámeiüto, 
con el cargo de Asesor Religioso, el ¡ 
R. P. Florencio Martín, profesor del 
Colegio , de la Orden Agustiniana de 
León. ' , 
No dudamos de. la • seriedad que ad 
quirirá la Asesoría Religiosa el Cam 
pamento,- en manos - de Padre tan 
competente ' ' -
Á S E S Q R I A S A N I T A R I A 
de chocolate, leche, churroml-1350 f 
tas en abundancia. f • 
Además, se les repartieron 
datórios lde un día hermoso 
ellos et: todos los conceptos. 
Y *i los "peques" ssliertmi 
fechos, también pueden estslt̂  
'papás" y "niamás" *((iae i' 
*é .María el diiquitín di k 
ría) de Auxilio Social 
' - W » W » V , V A V.'AW.'Ai ¡ 
Productes que no m ' . ' 
ohdáar Vd. en vemcl; 
L E C H E HELADA 
B O T E L L A S DE ! 
C H E F E I A 
HOECHATA 
Café-Bar . Granja-BiUffíi 
SE VENDEN 
SOLAKKS para casas, jabi 1. 
cas, industrian, almacenes, r • 
céterií,. 'Casa, en sitio muf 
trico, hace esquiüa: renía 3 
Precio, 75.000. OTfiA 
sin habitar, dos pisos, psí 
huerto con "agua. Sl.OüO. yTC 
para veranear 
San Anfr 
del Raban a o, «ueva, e»^ 
i . con; huerto ? P f f ¿ ¿ 
AGENCIA CANTALAP^ 
Creemos um deber, el comunicar 
a todas las familias que Jienen • sus 
pequeños, en este Compamento,- que 
todos >l(Os camaradas se encuentran 
fiefíectaíateate. ' . 
l í a quedado perfectameilte 
montado éste servicio en un 
local que reúne las condiciones 
exigidas para este f in . Come 
practicante ha venido un acti-
vó camarada de León. 
L A CRUZ DE LOS CAIDOS 
-Leo» 




KARIH-CRUZ GUTIERREZ MORAK 
(•Vda. de B . Manuel Diez Canseco). Terciarla Franciscana y de la Hermandad de 
la Virgen del Camino. Ha fallecido en León, e l día 26 de Juüo del año ,1940. A loa 
90_años de edad. Habiendo recibido los S. S. y la Bendición Apostólica.. D. E. P, 
^Su director Espiritual, don Domingo Rivero; hijo, don Miguel D. G. ^Canseco; 
hijas políticas, doña Teresa González Roldan y doña, Elsa Beinhor; nietos, don Oc-
tavio, d^ña María, doñia Manolita, doña María-Luz y d o ñ a ' Josefa; biznietos. 
María.Luisa y José-Luis Benéitez, Eíni l io /María .Teresa y Rogelio Miranda; niet#s| 
políticos y demás familia. 
Suplican a usted encomendar su alma a Dios y asistan a las EXEQUIAS (}ue 
tendrán lugar hoy 27 del corriente a las CINCO X MEDIA de la tarde en la Igle_ 
sia Parroquial de Santa Marina y acto seguido a la conducción: del. cadáver ,al Ce, 
menterio y a su MISA DE FUNERAL el íunes 29 del corriente a-las "DIEZ Y M E -
DIA de la mañana en la citada Igieeia, por lo que les quedarán muy agradecidos. 
Casa doliente: "Calle Cervantes, núreu 9. E l duelo se despide en San Francisco. 
La conducción parte desde ía , Iglesia. 
Todas las misas que se~ celebren en la Iglesia de Santa Marina, San Juan de Re. 
. gla y Armunia, serán aplicadas por su eterno descanso. E l Excmo. y Rvdmo. Se_ 
ñor Obispo de León, ha concedido indulgencias, en id forma acostumbrada» 
Funeraria E L CARMEN, Vda. de G. Diez.—Teléfono 1640 ^ 
Un poco apartada del Cam,. 
pamento, ^omo ordeña una or-
den circular de1 la Delegación 
Nacional, ha sido levantada 
una monumental cruz de roble 
milenarioj para recordar a los 
que cayeron por España y don 
de .se dirá la" misa previa ins_ 
talación de un al tar por ta tü 
y se rezará diariamente. . . 
E L DELEGADO Y E L SE. 
CRETA RIO PI^OVINCIAl ' 
SE DESPIDEN 
•AutomÓYil L e ó n a í5 lie. 
de Luria, recogiendo V 
• ' l io 'a 0 0 ^ , % ^ 
Con unas breve* palabras a 
sus pequeños,camaradas se d3| 
piden los camaradas Delegad© 
Provincial y Sécretario Pro. 
vincial, exhortándoles a seguir 
una disciplina grande y una 
vida verdadera de: Nacionay 
Sindicalistas. 
CONSIGNA ' 
José Antonio supn qne enírig 
vosotros están los fundacbres 




Local (Casa de 
media a una. • y 
'' A * c ü S a oc!:i0- a sJecoger 
l á d i ^ i a s t y de ^ J^3-
ÎOJÍSO Barón. Manuel 
Tnlio Alvarez Guerra, 
vna José AWarez, 
^oñar Rob¿s„ Constantino 
íbv ^éli:c Cortina Pneto Va_ 
in -Teodoro Cifuentes, An_ 
^ í í e n t e s Castañón, Carlos Ca 
i García, EmiUo Dkz, Francisco 
11 — • • Escudero Santin, 
v -"- r: Secretara 
Ordáx, J' 




n de li Q 
rial . 
que no 
d. en veriac 
[ELADA 







i casas, íál» 
Imaceues. < lp V 
Xiomjw 
tó aag0 
) T E U • 
s 
dóc 
feffSz Solís, Joaquin Fer 
^¿Garc ía , Angel. Fernánde2 
Horacio ,Fernandez ae 
íf'Yúíío" Fernández Varda,' Má_ 
K^' Franco, Pedto Gómez Piííero 
Guerra González, Isidro Tas 
> Potamio Torbado Ro_. 
ictavio' García Pérez, Emilio 
f Ja Fernández, Carlos Gutiérrez, 
tórino González Fuente. José 
ifcia Martínez, ' José García Fer_ 
uciano González Getino, "Ro 
«•¡ano Gutiérrez de la Campa, 
irencio González Mrtxnez, Tomás 
'OÍÍO'ÍO Hüerga, Juan Linares Do^ 
menitz Ricardo Lezcano Barco, 
aureano López Montiel, Jerónitno 
«o dd OUi», Olegario Llamaba» 
¡j del Ouno, Primo Suárez Gar 
jlermo Serrano de Gerona, 
Soto Andeón, Aiííonio Mar 
%\t<ys, Alfredo Montalvo, Ser, 
Martínez Mantecón,- • Celestino 
iyo Alvanez, Florentino Ordóí, 
Kt'Cacháfeiro, Jmn. José Oltden 
itgisrao Ocaff.pp Rueda. José Luis 
Wti? de la Torre, Cástuk» Prieto 
fjstillo, Honorio Pardo . Suárez, 
Ftrlianco de Paz dftl Rio, Pedro Pé 
fe. Amador • Reguera García, Fran 
taco Roa, Mcdesío Ruiz García, 
fcoerto Rodríguez Lorenzana, Bom 
m> Rotiríguez, Fernando Réguéral 
pe," Miguel del1 Río Martínez, Luís 
lomas Veridrell de Benito, Garios 
'éjar Sánchez, P^dro Mata Ló 
Fernando Vega Martínez, Luis 
nieva León, Alfonso Rojo Me_ 
Julio Bermejo San Martín, 
el Lópei Casado, Fraiicbco 
Hez Valdés, Julio Prieto T a . 
. Manuel Ochando García. 
Garcí?. Rubio, Adeüno Escude 
t'ero, Cándido Alonso García^ 
¡seo Fuertes Campelo, Eliñi» 
nez l[oro, Antonio Queimade 
'edro de Ceüs Fleci-ia, Mareéis 
wrells Baneéis, Luis del 'Vallé 
'¿Üx de Miguel Quirico. 
Mánuel Campelo Suártz, Feli 
a Herrero, Alfonso García 
Jenito Meliéndez Ramos, Vic 
> Bernadó Serra, Luís Rodrí 
Alvárez,' Mateelino ' Rodríguez 
aná. Teófilo'; de la Varga, An 
Muñoz Aviles, Pedro Gonzá_ 
Sergio Balbuena, Vicente Mata 
^•ández, Angel Santos González, 
•fo Luengos. 
orpios, España ,y su Revolu. 
* Nacional—Sindicalista. 
S INDICALISTA 
S* advierte a todas las Empresas 
y Patronos de la necesidad en que 
se encuentran 'de • dar • cumplimiento 
A la Orden_ de, 5 de julio de I 9 3 9 i 
Dor la que se obliga a restablecer 
Lo plantillas de personal en igual 
número por lo menos que al 'iniciar 
se. el Glorioso Movimiento. 1 
I>a falta de cumplimiento de la 
disposición :itada, ,será sancionada. 
Por Dio?, -España y su Revblu. 
xión Nacional—Sindicalista. 
León, 26 de' juk), de 1940. 
- E l Delegado Sindical Provincial, 
PONCIANO PEREZ. 
Pida siempre ' -
t . Polvos Borattdos 
' T A L K E E 
Victrtna de larga y penasa 
enfermedad, ha entregado su 
alma a! Señor, en esta capá, 
tal, la joven señora doña Car. 
men Gil Zamora (q. e. p. d ) 
esposa de nuestro querido" cá 
marada Baldomero Zapico, s é . 
^etario de lk Jefatura de 
Obras Publicas y cuyo entierro 
tendrá lugar hoy,- a las once, 
en San Juan de Renueva. 
Tanto á su esposo como a su 
padre^ el Conocido' salmista de 
la Colegiata don José Gil y 
demás familia, testimoniamos 
nuestro pésame^ 
ve cu es 
i E K 
TRAPERIA. Caretera A^td^ía^ 
núm. 6. Se compra toda (clase de 
trapo papel y huesos y se venden 
trapos para limpieza y Bayetas pa 
ra sacai brillo. 
SE V E N D E N dos casas, Puen-
te Castro, Carretera, núm. 16, 
tres viviendas y- tienda, otra* 
cocheras o talleres, dos ampli. 
LECCIONES mecanografía, l a •tHador^s parahaile, y se tras-
t ía , francés. Antonino Juan Pas^ d-10*10 baile.. trances. 
Franco. Rúa, 49. 2/°.' 
SE DESEAN dos, matriiuonios 
o cuatro huéspedes fijos, casa 
nueva, calefacción y cuarto de 
baño, precios módicos, infor-
mes en esta Administración. 
NORIAS de todos los tamaños, 
se construyen en la Metalúrgi-
ca Industrial, Calle de Astor-
ga. núm. 9.—León. . , 
CIRUELAS se venden, de laa 
variedades Goldéia,' Japan, 
Francesa y Reina Claudia, ver-
de en Viveros" Frutales José 
Seoánez. La Bañeza,-.(León).. 
TEEBOL y alfalfa, se vende 
en ^acas, cantidad menor de 
.cien pacas. Viveros de Fruta- , , 
les. José Seoánez. La Báñeza.-. ^ Patro11" 
"(León-);- - ' - • ' , 
SE ¥ E N D E o alquila en "Ve-
guellina (Estación^ sitio inme-
jorable, casa c'on amplia v i -
vienda y almacenes propios 
para negocio. Informes en esta 
Admirn-3tra>,ión. 
TRASPALO bar acreditado. 
ID f o rmarán : 8an Francisco, 
17.-tienda. 
SE CEDE habitación, derecho 
cocin^, sitio céntrico,- cuarto 
baño. Informes en esta A d m i -
nistración. 
| SEGUIDO RODRIGUEZ 
Agente da ventas de ma un ma-
na de PANÁí)EHJA v CAR-
PINTERIA de TA1J.ERÉH 
j ALSINA de SABADEI L nara 
fas provincias de León. Astu 
rias V Galicia Domicilio, San 
Pedro ,19 —ASTOHCA. 
TEODORO MOB 
Enfermedades de, la mnier,. 
asistencia a tartos. • «>%"acicnes 
Ordoño Ur20, Pral., dcha. Te-
léfono 1458, De lí) a "2 v de 
4 a'6. . • ' ' 
iD 1 '•'^Bfr''"' 27 ^ Íu,IÍO & 
ócii«:í jRBS\jSario Locai> GRACIÂ C 
a medida. Daoiz y 
Veíarde, 6, entresuelo. (Autes 
P. Flórez) . ~ 
SEÑORA, SEÑORITA 
No solamente se embellece 
con productos de tocador De-
béis llevar también una per-
manente perfecta sin' hilos, lo 
que conseguiréis pot el precio 
de siete pesetas en el ASI^Ü, 
General; Mólá,' 3 León. Pelií-
quería M CASTIÍÜ, 
H Ó T E i r BüiüwWA • 
Á dos minutos d^ las esta-
ciones. Solecta cocina, calefac 
eió's y. agua corriente. Precios 
Teléfono 14:i25.—BlI-BAU. 
V - . " ^ ' W . V a V 
D f BLOQUES DE CEMENTO e e X q i l I S l t O excel-2.us para c«nbirúcción% 
D A T A r \ A D se ve^ , ( 'n - José Romin (ionzá-
i r A L ' A L / A K leí—A^agaz (Palencia). 
,».,j.,j..r..J..J..¡..¡..J..J..J..J..J«.¡»̂ ».I.«Ji«J»»J»<í̂ »J»«í» 
J. PARIENTE.- (DENTISTA) 
.•I Ex Ayudante de ia Escueia 
de Odontología áe Madrid. 
A'-enuia del General Banjurjo, 
túm. 2. 2.' iqda. (Ca.-:a í diden) , 
Consulta: Mañ i .a, de 10 a 1 J 
i ' • tarde, de .4 a 8.' 
I Teléfono 1102 ' 




Sábado: 'a 27 
fe . .R?SA DESHOJADA 
ti r i 
anta Teresita dw 
t no Jesús). , 
f ^ ñ o l y apt.a :para me. 
""d. ^aScajes •más saJiehtes 
í«rnenf^ J eres:ta,- con 
• n? moderno, donde 
RELOJ dé oro perdióse trayec 
to Catedral, Santa. Nonia, Es-
tación Norte. Se rpega devolu-
ción en esta Administración. 
MAOÜiNA escribir " ü n d t r ^ 
wood"- semi-nueva, se vende. 
Informas en ' esta Administra-
ción. 
COMEDOR renacimieñto -y ! 
;jiTosxmuebles, se vende. Padre , 
Isla, nnm. 23. 
SE OFRECE profesora para, 
lecciones a domicilio. Infcrma^. 
r án en la Administración de 
Loterías núm. 1'.-
MAQUINA de escribir "Under 
wood", perfecto estado, sé ven-
dé. Para verlp, e in fo rmesFe-
rreter ía CoiMeiro, C^lle de la 
Rúa. 
ANTONIO Silva. Reparación y } 
icral. 
E l Club Deportivo Pela yo, 
participa que por motivo de 
ño estar finalizadas las obraa 
dé! Patio de Verano del Recreo 
•lazado el baL 
3 de agosto. 
M A Ñ T E $ Ü E l l Á LEONESA 
Elaboración dé 'mantequilla f i -
na. Primera ínarca eapaaMa. 
Anuncie—Necesitando arren- Suero ; Q u i ñ o n e s . .>. L^ón; 
dar un, local con destino ar la Zo ^SV.V.V-VA'.W-V-V.I.V»** 
na, de Reclutamiento y Moviliza- L A I N D U S T R I A L LEONESA 
cion núm. 42 de Leónt se pone en ' 
íiitiuiiiuiiUunwníiiMnrtninm^^ 
O M C m i S ! 
4iiiiiinniinituiiiiitiuiiiiiiiiHiiiiiii liinniiiuiiuií 
ZONA D E R E C L U T A -
M I E N T O 
Chocolates y pastas para so 
(Parque de Intendencia) • hasta 
las 12 horas del día 7^de agosto. ' 
próximo. ' 
Para informes y, ver pliego de 
condiciones en la Jefatura de Pro 
p-.'edades Militares (Parque de I n 
t-^dencirO. 
JEFATURA D E TRANS- • 
jueves. 
Ondulación,permanente sm apa 
rato n i electricidad. Represen-
tante Tínico para León y pro-
vincia: Luciano Fernández He 
rrero Calle Mariano Andrés , 
L . F. 'Teléfono 1674.—León. • 
•-•™nw.vAV-%v-"-vv-v.w. 
T U R N O B E P A S M A C I A S 
De 1 a 3 de la tarde: i r V-Í-
montaje T maquinaria general. |eZi Femando Merino. Sr. Grani 
Construcción piezas torneadas z0t Avda. Roma, 
y soldadura autógena Suero TURNO DH NOCHR , 
PORTES M I L I T A R E S DE 
LA 7.a REGIÓN 
SEGUNDO COSTILLAS 
Padre Isla, S.-León.-Teléfo-
no 12-37. Azulejos blancos y 
color Mosaicos. Baldosín t.f.ta-
lán. Cocinas Sagardui. Todo lo 
concerniente a saneamiento y 
materiales de construcción. 
601 
Plazas para ex combatientes^ 
200'de obreros de Vía y Obras 
Compañía Ferrocarriles Norte. 
Y 401 de Subalternos, y A u x i -
liares Banco Hispano Ameri-
Debiendo procederse por e'ta 
Jefatura a la contratación Cel 
Servicio de acarreos interiores 
durante los meses de Agosto y 
Septiembre que se celebrará el ' ¿ a " ^ Par^" in^ormes^ doCU-
1 2 n w f . l P r ^ l m o d-la' f a T ^ s mentación, acuda a la A G E N -í ¿ hoias que se reunirá la Jun- ^ \ A •VT.T'A T A r>-nr<T\-D * ' ta Económxtf con arreglo al Pl-e ^ S ' CANTALAPIEDRA, —= 
gO de condiciones que se bai lará León. 
de man<fi°sto en esta Jefatura. W m W S ' ^ - W ^ V J W V J U W b 
V . V . W . V - W - V . W . V . V - ' - ^ I 200 PLAZAS 
. ;• F O - ^ ^ ^ g FLECTRTCOS de obreros de Vías y Obras de 
Corriente alterna trifásica, la Compañía ' del Norte y'401 
Varias marcas, nuevos y usa- para Subalternos y Auxiliares 
dos. de % a.50 H p Entregas en el Banco Hispano América-
inmediatas. Delesrndo enraer. no.'Documentaciones e infor-
eial de ventas. MANTT'lí. G. I mes en la A.gencia de Negocios 
DUCAL. Avda RPD Arg-n t i - | SOTO. Santa Nonia.—LEON, 
na núm. 10, 2.°. TeléL-no 1401 NOTA.—Para informes poí 
—LEON> í correo remita 2.4p en sellos. 
G A R A G E I B A N 
Independencia. 10. LEON. Ultimos modeloc en bicicletaB OR-
BEA. B L I I Z . A R I N . Lubrificantes. Estación de engrase. T© 
r ' • léfono 1621.—AUTOMOVILES 
CAMISERIA. PERFUMERIA. ARTICULOS PARA - REGAJLG 
. . . . . . . . . . C A S A P R I E T O . — ~ ~ — 0&: 
San Marcelo, número 10 
— V A R . A Z T7 L • — 
El local con las instalaciones más modernas. Especiáis-
dcid en aperitivos y exqüisitó repcstciía. Rico café expréss y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Eautizcs. Servicio í.no y esmerado en el Bar Res^ 
taurant AZUL. Teléfono 1605. Concierto diario por la orquea» 
• t» EGAÑA 
Agenc ia R E Y E R O * 
Cid,, 5. Apartado; nrmero 20. Teléfono 1119. Se encarga de to, 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases- pasivas; Repre„ 
sentacicres; Instancias. Certificades penales y Planos; LL, 
cencías de Caza; Pesca y Montes, etc., etc. 
í1 OTA IAÍPORTA K T E : Los expedientes para el cobro de 
pensiones de muertas en campaña, ge siguen haciendo GRA« 
Í U I T A ¥ E N T E , cerno desde el principio del Glorioso MovL. 
miento Nacional. - ' 
D É , C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital. General, del Hospital de. San Juae de Dios. 
cuitad de. Medicina y Cru:? Roja de Madrid.) 
ESPEnALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON GE. 
. . .NíTO. URINA RIAS. CON SU CIRUGIA Y PIEL-
Avenida del Padre Isla, 8. 1.° izquierda. Teléfoao. 1394» 
Consultar De 12 a 2 v de.4 « «. 
J . G A R C I A N A V A S C U E S 
MEDICO DENTISTA. ExJnterno por oposición. Enfem;4d&. 
des de,la boca y dientes. General Mola y Paso, núm, 8. LEQM 
Consulta de 10 a 2 v 4 a 7.^Teléfonó -1515 
' N U E V A E S P A Ñ A " 
Fundición y Talleres de Construcciones y Reparaciones 
"M'cánicas ; 
Apartado. 36.„Teléfono 1425.-L JOP (Puente Castro> , 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
. . . . . . . . E N R I Q U E S A L G A D O . . . . . . . . 
(Oculista por Cpcsicicn de Ies Institutos Provinciaies de 
Higiene). Ordoño n, 7: 1 . ° . — L E O N 
M I R U L I P T O L 
Evita la caída del cabello. Facilita su crecimiento. Usando 
M l i H U T T C L curca será cslvo. Hace desaparecer la caspa. • 
Pídalo. Farmacias. Droguerías, Perfumerías 
J E S U S M A R T I N E Z * 
A g i r t e ded'"^do e r rVr ' - r r -e r t e a la profesión de SEGUROS 
Accid- tes. WINT- IR. I n c — - - BAJmCJC: Vida V I T ? 
inaugura solemnemente el mo sobfB GtbTáíltQ* 
Uekbró ell párroco de ía iglesia 
¡ coyajitina de San P«dro. 
. L a plaza presentaba magnífico 
¡'•aspecto. E l programa quq publi= 
.camos se cumplió, en todos ms 
Entre-el castillo y d "coleí-
feio", como símbolos representa-
tivos del "ayer" que infunde 
nuevá espíritu en la-juventud de 
"hoy'* tuvo lugar, el día de S^n-
ti^go en la hidalga e histqrica vi-
lla' de Valencia de Don juatt, l C 
Coyanza del Concilio ilustre, ,1a 
inauguración del Masumeuto a 
los Caídos, obra notabilísima del 
joven escultor leonés Manuel^ Gu 
íiérrez Alvarez, que pone la blan-
cura de sus piedras sobre el fon-
do pardo rojizo de la mole ^on-
pestual del Colegio de Agustinos. 
De cuya orden, la figura escá-
tica de un religioso eleva, en el 
grupo central, su mirada implo-
rante al cielo. 
Fué ínuy elogiado el monu-
mento. 
Su inauguración constituyó un 
acto brillantísimo, que honrá a 
Valencia de Don Juan como ya 
ta honra este homenaje, peremna 
a- los- gloriosos caídos coyantí-
nois, como aquel Pablo Garrido 
¡presente!, aquel Luis Sirgado... 
y tantos má,s que supieron dejaí \ 
bien alto, a costa de' su vida,, el ! 
pabellón del valor y la hidalguía i 
de estas tierras del' Esia„ j 
L a villa presentaba el aspecto' 
de las más lucidas solemnidades, j 
Su activo y gran alcalde, el ca-
marada Luis Álonsq, jefe local de 
Falange, trabajó con el celo quis 
sabe, por conseguir el mayor lu-
cimiento en tbdo para qu& la fe« 
cha íuese memorable. Y Jp llevó» 
a cal)o, en unión de Máximo G. 
Palacios y de sus otros" Colabora-
dores del Ayuntamiento y de la-
Comisión del Monumento. 
A Ja hora, señalada se dijo, an-
te éste una misa de campaña,, que 
j Las autoridades y jerarquías 
ídel Movimiento provinciales ocu-
; paron puestos de honor cerca del 
í altar,, 
1 ' Formaron en el acto una com-
! pañía del Regimiento de Infante-
j fía de Montaña, COTÍ bandas de 
I éornetas y tambores,' los exeom-
í batientes, eon las condecoracio-
nes y... heridas conseguidas en 
2a gloriosa lucha, lá Falange l o 
cal y lia Organización Juvenil. 
Hicieron u?o de la palabra, en 
tm verdadero torneo de elocuen-
cia y encendido patriotismo,\para 
ensalzar el rasgo de Valencia de 
Don Juan, el alcalde de la villa^ 
que leyó la, lista de jos caídos, 
I veinticinco gloriosos luceros en 
la constelación enorme de nues-
tras epopeyas! y los de dos sa-
cerdotes hijos del pueblo, asesi-* 
nados por los rojos en Asturias., 
don Teófilo García, el culto ca-
pellán del Regimiento de Infan-
tería de Montaña, el señor Obis-
po de- Oviedo, diócesis que per* 
íenece Valencia que rezó al final 
un Padre Nuestro, el coronel M6 
reu. Gobernador militar de León 
y ei camarada Pinilla, Goberna-
dor civil de la provincia que ce-
rró los discursos con uno elegan 
te de forma y profundo de con-
ceptos patrióticos y de verdades 
de! credo de la nueva España. 
Todos fueron apíaudidísimos 
por él público,'cada vez más en-
tusiasmado por la brillantez del 
acto. 
Luego, atjtoridades y entidades 
íueroín colocando coronas y t a -
mos de flores ante el monumen-
to, como una ofrenda a los oai-
dos. ; / ' 
L a compañía- de Montaña, la 
Falange, la Organización Juvenil 
y los ex-combatientes desfilaron 
marcialmente ante el monunen-
to, entre los aplausos del pueblo.-
Las autoridades e ítmtados fue 
ron obsequiados con una v ^ i d a 
íntima a orillas del Esla. 
Un aeroplano de la Base de 
León arrojó flores durante la 
misa sobre el monumento volan-
do a poca altura. 
Todo constituyó un alarde de 
vistosádad, de magnificencia, de 
entusiasmo y de buena organiza-
ción que hará de esta fecha pa-
ra Valencia de Don Juan, que 
tantas tiene en su página, jna. 
página brillante, llena de • ema-
ción y patriotismo. 
iAigeciías, 26.— Desde las 
primeras horas de la noche ,pa 
sada, los reflectores de Gibral 
tar estuyisron iluminando el 
espacio. A la una y media se 
oyeron simultáneamente das 
fuertes explosiones que reper, 
cutieron en Algeciras, La L u 
nea, San Roque y demás pue-
blos de la comarca. Un minuto 
después de las explosiones,. las ¡ 
baterías antiaéreas de GibraL e] 
tar y los barcos de guerra in i -
ciaron un fuego intensísimo. 
Entre tanto, con el motor sin 
funcionar, otros dos < aviones 
arrojaron, voiando teijo, tres 
bombas que debieron de ser 
gran potencia a juxgar por las 
explosiones producidas. 
E l espectáculo que ofrecía 
Gibraltar con los reflectores, 
bengalas y , fogonazos que sa-
lían de todo el peñón, era fan-
tástico. El vecindario de Alge-
ciras s« lanzó a la calle una vez 
repuesto ^dsi efecto de las ex, 
plosiones. Los aviones volaron 
a gran altura y después se lan 
zaron en picado por pareja.3, so 
bre los objetivos. Momentos 
después los v bombarderos des. 
aparecían. 
Una bomba cayó junto a . la 
cruz que preside la' tumba de 
los caídos de la Gran Guerra, 
en Puerta de Tierra, otra cayó 
junto al muelle, donde ocasio-
nó víctimas y destrozas, otras 
dos fueron a parar entré e1 
Dock Hotel y el Arsenal, don-^ 
de destruyeron varios pabsllo,. 
nes militares de madera y un 
depósito de agua. La quiíita 
bomba se estrelló contra la 
parte rocosa de la Caleta, la 
seis y la siete cayeron al mar 
por Punta Europa, No se' co-
noce el número de muerto,^ y 
se guarda gran reserva sotíre 
el particular. Los heridos son 
37, en su mayoría graves. Dos 
de estos han faüecjj 
putárseles una piem- ^.1 
nían ambos deshec&a^ 
ftlAS D E T A L L ^ 
Cádiz, 26.—Se cono 
»s detalles • XÁ' 
efectuado-esta 
Gibraltar. Al 
at ll a • del ] 
m a á a ¿ 
parecer 
ataque. si'bieaULeíeí 
res de la plaza sol?^ 
A 
dieron localizar a c-uatrí 
número de bombas arm 
sobre la plaza fué de \ 
algunas de las cuaks cab 
en Punta Europa otra? ¿5 
proximidades del cuartel «s 
Dock Hotel, en el melle 
ximo a los arsenales y ^ 
cicl peñón. Todas causaroil 
ños de hnportancia. U 
ción de radio sufrió dâ i 
grandes. Según los últimos ii 
formes, el número de muetj 












bio de i ^ herid! 
es de cuatro, auuq 
man que son dos. Lo. 
pasan de 30. . , 
A l parecer fueron 
las instalaciones del ^ 
un barco de guerra fué toci| 
pues se ve una gran mane, 
de aceite y petróleo. Fué 
bién atacado el campo de 
ción qué se construye en W -£i- Fi 
afueras de Gibraitar.-dín. |to«le en ( 
Puerto | LA 
EL 
- J ¡ í l 'BerchstC 
campo deia ^ 0 
%v.v.v.v.v.v.v,v 
HI má?; dedicado lirismo, r 
za de imágei-RB, primea, 
to hondo y un alto 
pauiót ico, encierran «IS 
ma simbólico "la Espesa ni. 
catada", obra ciunbre dA' 
da a la inspirada pluma dd 
P. Salgado, S. J. ¿ I B 
En el Cinema Azul, el • 
a las cnce y media déla 
ñaña. • 
m grave estado él 
rdenal Gomá 
•n grave estad 
jomá, que cada 
ra más abatii 
e&ideueia num' 
>. -r- Continúa 
> el Cardenal 
día se encuen-
lo. Visitan' su 
¡rosas persona-
lidades y fieles para interesar-
se por el. estado de saljid del 
ilustre enfermo.— (Cifra). 
M P. Salgado, S. J., nes ofre-
cerá las primicias de su obra 
"La Esposa rescatada", dán-
• dola a conocer en León an-
; tes de su estreno oficial. 
2ío pierda Vd . esta feliz opor-
tunidad y acuda al Cinema 
Azul el dcnrngo, día 28, a 
las once y. media de la ma-
Suministro de aceite, g 
alubias en 
CIRPULAR NUM. 57 
A pai l i r del día treinta del 
actual, podrá recogerse de las 
tiendas de coniestibles'que ca. 
da cual tenga señalado" como 
suministrador, los artículos si-
guientes : 
ACEITE.—A razón, de cuar_ 
to litro por ración y contra en. 
trega del cupón numero 4. 
GARBANZOS.—A razón de 
medio kilo por ración y contra 
entrega del cupón número 5. 
ALUBIAS.—A razón de. me> 
dio kilo por ración y contra 
entrega áeV ^upón nún^ero 6. 
Los señores comerciantes 
detallistas se pasarán y>or es_ 
ta Delegación el día '27 para 
Hacerles entrega de los vales 
mediante los cuales puedan re . 
coger de los" Almacenes fes_ 
pectivps los. artículos que hanj 
A l mismo tienupo deben ha-
cer entrega de la liquidación 
del último racionamiento u t i l i -
zando los 'impresos que a tal 
efecto se les tiene entregados 
y justificando la distribución 
con los cupones correspondien-
tes ai .mismo, ya que sin cum-
pl i r ieste requisito no se les 
h a r á entrega del nuevo cupo 
a ningún distribuidor. 
SUMINISTKO A i m PUE-
BLOS 
A medida gne vaya recibién 
dose los "apéndices" al censo 
de población, se irá enviando a 
los señores Alcaldes la corres-
pondiente orden , de raciona-
miento, por lo tanto se espe-
ra que todos los .' taniien. 
tos remitan diebe ' .xdice an 
tes del día primt agosto 
En el censo de 
. IMPORTANTES DISPOSI . 
CIONES SOBRE EL CON' 
SUMO DE GASOLINA 
Madrid, 26—El "Bdletín Oficial 
del Estado" publicará mafianai lina 
| disposición de la Comisaría de Car 
barantes líquidos que dispone princi 
pálmente: 
Desde primero de - agiosto harta 
mueva orden, la circulación de vd-iícu 
los de turismo de potencia superior 
a 25 H P de propiedad particuar, que 
da prohibida. 
Los vehículos propiedad de tur ŝj, 
tas extranjeros que circulen' por Es 
paña, deberán proveerse de vales al 
entrar en España para consigno de 
gasolina y abonarlos' en divisas ex-
tranjeras al precio de cinco pesetas 
litro. 
Queda prohibida la. utilización de 
gasolina para usos domésticos. Los 
syrtidores'de la "CAMPSA no íaciU 
taran gasolina más que coh. tarjeta 
de aprovisionamiento. 
Se prohibe la utilización de com-
bustible líquido para accionamiento 
deberán reínteg-rarlas. a k J'N 
tura de Industria, donde ^ 
rán en depósito. , , 
^ Queda . suspendida la dfCBüf 
cíón de furgonetas de repartp 
artículos a domicilio. - ' '.' 
La<3 . pi.'blaciones dotaos _ 
servicios de tranvías'o Ier 
rriles metropolitanos, 
rán el autobuses a part!r . v riel I ' 
ae. agosto. 
Las secciones agronómî  P 
cederán -j. revisar el cu.p° 
solina lijado para los 1 ^ I 
señalándose sancione5 a 
utilicen gasolina; en. ^ 
a , aquellos para ios , ^ 
cedida ' / nn.vi or^ 
..Se suspende asta, ^ e i M _ 
la entrada de ,ya|es %%£ricíf 
para uso.s iadustn3^ 3 
Ceuta, SG^ A. M M ' } , 
K&riscal 
del» 






de nav ŝ de recreo. Í -¿.vianen UVÜCUW-
A los vehículos do alquiler, con o ; plosiones se 0 } ' ^ ° j g ^ d e ^ l - , 
sin taximetro'i . se íes mantendrá ^ ¡ niente en está-líía^a' }ĵ e¿í IJJpüfest 
cupo bien entendido que queda sub. ' se observarül i l0J ¿¿r-ít! ^' , 
sistente que hasta primero de sep mjnosos de 10 rélleef. v y. 
íiembre no recibirán nuevas entregas £ \ • . flBÓ—; 
de vales de autorización .de consumo " pjMPIEZA ^ r'rYtÚ1 
i 1,25 pesetas litro, ' nnVj'TRA. V W í nám 
Queda prohibido el uso de cü-pois de gasolina a los poseedores 
de tarjetas para coches de prue-
ba, que en el plazo de cinco días 
W . V . V . W . W . V . W . N ' A V » 
fondas,' casas de ooimidas, et-
cétera. 
Los cafés y bares, se envia-
rá relación ¡1 parle, así cem 
de l£\s industrias. 
, León, 25 5/3 .Tulie 
E l Gol,, r. * Ci-
CON K
Ginebra, 26-
francesas, h'd ° 0 ™ m \ ü W \ ¡ , 
ceso contra el ^ ^ra J 
del l , por atenta^ ^ í a n ^ 1 -I 
b r i d a d del E ^ - . 
üoblación vincial del Ücrvlcio 
«er, indjjüaa W hoteles, P INILLA-
- 1940.— 
•fe PK 
C A R L C 
^tribuir » ^ or? 
^ 1 
